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テムを提案してきており，昨年までに，FROM 型と TO 型制約によるデータキューブ問い合わせ






な制約を許す場合を対象に，FROM 型制約を満たすコア集合と TO 型制約を満たすそれを別々に
データキューブとして維持し，条件の変更に対応してこれらのキューブを更新するという維持戦
略を与えた．従来から提案しているフィルタリング演算とマージ演算を使った複合問い合わせ処






Similarity Join を用いて「IS と J の関係性でみた際に IS のコミュニティがどのように split, 
merge されてでているか」「“COE プログラムやコヒーレント光科学”のコミュニティの中に“ロ
ボット”のコミュニティのどのようなものがでているか」，といったコミュニティ分析の例を示し
た．加えて，問い合わせ処理時間が直接再計算よりも提案したマージ演算や複合問い合わせ処理
手法が効率的であることを示し，本システムである特定の空間を自分の知りたい空間にパーソナ
ライズして様々なコミュニティ分析が有用に行えることを示した． 
